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頑張ってね】【4人の子のお母さん、
■1人の女性が一生の間に産む子どもの数が、ついに1．39となりました。
私は1979年からニコニコ離婚講座を主宰してきましたが、それは、女性
たちが「女の時代」と言われても、離婚する自由すらない、すなわち結婚
して一旦職を失うと、一人で子どもを育てる経済力も持てないといった無
力な状態にあることや、法律も年金も社会制度も妻の座に味方していない
こと、そして何より、平均寿命も長くなりライフスタイルが変わり、学歴
が高くなっても、女性が性別役割分業に閉じこめられて、のびのびと生き
られない姿を見て、離婚という切り口から、女性たちと社会に「考え方を
変えよう、法制度を変えよう」と訴えたかったからでした。あれから20
年、女性たちは生きやすくなったのでしょうか。
□先日、熊本へ選挙の応援に行った折りに、熊本で初めてのハンドの会合
を持ちました。8年前に4歳から中学生の4人の子どもを抱えて、夜行列車
で東京の合宿に参加してくれた元気なMさんは、ちょっと生活に疲れてい
るように見えました。「あの頃はまだうまくいっていたんです。この8年、
余りにもいろんなことがあって…」というMさん。今、差別のひどい準看
の仕事を辞め、正規の看護婦になるため、学校に通い始めたそうですが、
経済的に持つかどうかと不安そう。看護婦をめざしたのは子どもさんの心
理的問題がきっかけだったようですが、女性が必死で頑張ってもなかなか
生活にゆとりを持てない。生活の不安があると、母親の心のゆとりがなく
なって、子どもを抱きとめる余力がなくなり、小さな問題を悪化させてし
まう。そのことで母親はまたストレスをためる。どうもそんな悪循環が多
い気がします。
■女性が必死に働いても元気に子どもを育てられるだけの収入を得られる
社会でないのは本当に残念です。4人の子を一生懸命育てているMさん
が、元気に正看護婦として働く日を祈．っています。　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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子どもへの虐待
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児童相談所
地　　剥国
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連携あり■■⇒逃げる一直接椙誤できる
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◆国内民間女性シェルターと相談機関リスト◆ 名　　称 電話番号 相談時間
※Sは、シェルター（女性のための一時避難施設）をもつ団体です。 女のアクセスライン　ウイズユウ 03－354夏一7883電謡椙談　14時～16時／18
栫`20時（水曜日》
名　　称 電話番号 相談時間　　　　　　　　　　　S；社会福祉法人礼拝会ミカエラ寮
S：女のスペースおん On－622－64㎝10時一17時（月～金）（相談
045－25互一4625
On－622－7240予約専用）　　　　　　　　　　S＝かながわ・女のスペース”みずら鱒 045－45且一〇740電謡相談　14時～17時（月
～土）／19時～21時（月～
S：ウィメンズネット旭川 0166－24－138819時～21時（月）／13時～ 金》
16時（水）
S二女性の家サーラー［外国人女性専用〕 045－901－3527電話相談11時～17時（タ
S＝ネット・マサカーネ 050一銘7－520610時～16時（月・水｝ イ語英語／月、金）（スペイン
語／月水金》
S＝駆け込みシェルター・帯広 O155－26－3134電話相談　13時～15時（第
1・第3土曜）　　　　　　　　　S；かけこみ女柱センター・あいち 052一関3一：472電謡相談　13時～16時（月
曜日》
女性の悩みホットライン 022－225－880118時30分～21時（第1火曜
日》　　　　　　　　　　　　　　性暴力を許さない女の会 05－322－2313電語相談19時～21時（火
曜日）
S：女のスペース・にいがた 025－231－301219時～21時（月・水・金）／
14時～17時（火・木・土）　　　　S；スペース・えんじょ 0726－36－0030
S3ウィメンズハウスとちぎ 020－550－2518電話相談9時～12時（第3　　　ウィメンズネット・こうべ 078－360－62D2電琵相談　10時～16時（金
水曜日） 曜日）
S：FTCシェルター 03－5608－0127 女性への四目ホットライン 092－725－7497電話相談　19時～21時（水
曜日）
S：女性の家HELP 03－3358一関55電話相談　10時～17時（月
～土｝　　　　　　　　　　　　　　強姦救援センター・沖縄（RE！KQ） 098－890－6UO電議相談19時～22時（水
曜日）／15時～18時（土曜
S＝フレンドシップ・アジアハウスこすも 0438－53－5105 日）
す〔アジア人母子】
〈その他電話相談〉
S：AKK女性シェルター 03－3828－1608電話相談　10時～16時（月・　　　　　　　　　　　　　　　オープンハウス水・木・金｝19時～21時（水）
苧j日は変更になることがあ
03－3235－2638思春期の性の悩み　10時～
P6時（月、金）
ります 03－3269－7700避妊とエイズ相談　10時～
女のホットライン 0422－71－0091電話相該　19時～22時（金 16時（月～金）
曜日）　　　　　　　こどもの虐待ll早目どもの虐融ン 03－5374－299010時～17時（月～金）／10
東京・強姦教援センター 03－3207－3692
　　　　　　　　　　　　　　　夕一）電話相談　18時～2：時（水 時～13時（土曜日）
曜日）／15時～18時（土曜　　　子どもの虐待ホットライン（児童虐待防 06－762－0088Il時～17時（月～金）日）　　　　　　　　　　　　止憶会）
SARA性暴力被害者サポートライン 03－3312－7751籍卿潔麗辮麗講姿萎鮮 03－3503－OUO13時30分～16時30分（月～焉j
「男」の悩みのホットライン 06－945－025219時～21時（第1、3月曜日）
※図、資料共に「ドメスティック・バイオレンス」夫（恋人）からの暴力調査研究会著（有斐閣選書）より ?????????????、???? 、??? ????。 ??? 、??????。 ?????? 、????? ??。?? 、「?? ????????????????????????????。???????? ? 、 っ??? ????。??? ? 。 、????? 、?????? 、??? ??? （
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家計簿内訳
（1998年2月分）
〔収　入〕
給与
児童扶養手当
児童福祉手当
私学助成金
養育費
145，500円
41，390円
　6，000円
　5，000円
20，000円?
217，890円
〔支　出〕
光熱費
電話通信費
水道料金
高校授業料
塾　月謝
次男小遣い
郵便局学資保険
全労済
国民健康保険
新聞代
牛乳代（カルパワー）
長男へ送金
食費
雑費
24，341円
7，738円
1，612円
46，800円
22，000円
8，000円
19，800円
2，000円
1，300円
4，895円
5，820円
20，000円
40，000円
13，584円
?
217，890円
※父親から長男へ8万円送金あり。
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